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ABSTRACT
RINGKASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis kompos jerami dan pemangkasan
terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun sehingga dapat menghasilkan pupuk
yang ekonomis dan berproduksi tinggi untuk penanaman mentimun serta interaksi kedua
faktor tersebut. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Fakultas Pertanian Dan
Laboratorium Hortikultura Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda
Aceh. Penelitian berlangsung pada bulan Agustus 2017 sampai dengan Oktober 2017.
Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak
(RAK) Kelompok pola faktorial 4 x 3 dengan 3 ulangan yang terdiri dari 2 faktor. Faktor
pertama yaitu dosis kompos jerami yang terdiri dari 4 taraf : 0, 10, 20 dan 30 ton/ha,
sedangkan faktor kedua yaitu pemangkasan yang terdiri dari 3 taraf : tanpa pemangkasan,
pemangkasan tunas pada ruas 1-5 dan pemangkasan tunas ruas 6-10. Pengamatan yang
diteliti yaitu panjang tanaman, umur berbunga, jumlah bunga betina, diameter buah,
jumlah buah pertanaman, panjang buah, berat buah pertanaman, berat per buah dan potensi
hasil.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dosis kompos jerami berpengaruh sangat
nyata terhadap diameter buah dan berpengaruh nyata terhadap berat per buah mentimun.
Dosis terbaik pada hasil tanaman mentimun dijumpai pada perlakuan dosis kompos jerami
30 dan 20 ton/ha. Pada faktor pemangkasan berpengaruh sangat nyata terhadap panjang
tanaman 21 HSPT dan 28 HSPT serta berpengaruh nyata terhadap jumlah bunga betina,
panjang buah, berat buah per tanaman, berat per buah dan potensi hasil. pemangkasan
terbaik pada pertumbuhan dan hasil tanaman mentimun dijumpai pada perlakuan tanpa
pemangkasan dan pemangkasan tunas pada ruas 6-10.
